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potom pr ikazala s i tuaci ju ko ja j e zadesila Ž idove u Hrvatskoj t i jekom Drugoga svjetskog 
rata. Pr ikazuje stanje prema neko l i ko popisa stanovništva nakon Drugoga svjetskog rata, 
uz k r i t i č k i osvr t na ob jek t i vne pa i subjekt ivne razloge nevjerodostojnost i pojedinih 
stat ist ičkih pokazatel ja. Uspoređu juć i podatke iz više i zvo ra , zak l jučuje da j e židovska 
zajednica u Hrvatskoj u holokaustu izgub i la oko 8 0 % svoje populaci je , a u razdoblju od 
1948.-1952. godine dož iv je la j e j oš jedno smanjenje je r j e o tpr i l i ke po lov ina preživjel ih 
isel i la u Izrael. Prvi d io kn j ige autorica završava s pog lav l j ima o Z idov ima u Zagrebu, te o 
ž idovsk im udrugama kao što su općine, škole, omladinske i ženske organizacije. 
U drugome d i je lu kn j ige pod naslovom "Promjene u ž idovskoj populaci j i u svi jetu" 
autor ica obrazlaže š i r i — svjetski kontekst posto janja ž idovske zajednice (posebne 
geopol i t ičke, pov i jesne, gospodarske i društvene uvjete ko j i su utjecali na promjene na 
regionalnoj kao i na globalnoj raz in i ) . T u j e pr i je svega r i ječ o demografskim promjenama 
u ž idovsko j popu lac i j i d i jaspore i Iz rae la , te osnovn im podac ima o b ro ju Ž idova u 
sv i je tu , u p o j e d i n i m zeml jama i reg i jama. Z a t i m , govor i se o p r i l i kama i uv jet ima 
nastanka prve ž idovske d i jaspore i p r i n c i p i m a po k o j i m a su organiz i rane židovske 
zajednice ko je su omoguć i l e održanje ž idovske re l ig i j e , t rad ic i je i ident i teta t i jekom 
dv i je t isuće god ina d i jaspore. Pr ikazu je se i nastanak ž idovsk ih zajednica na istoku 
Europe, uz pregled ž idovske di jaspore nakon razaranja Jeruzalema i h rama, sudbina 
aškenaske zajednice na i s t o k u , kao i razvoj sefardskih za jednica nakon progona iz 
Portugala i Španjo lske u 15. s to l jeću, posl jedice pogroma i ho lokausta, raspršivanje 
europske ž idovske zajednice na sve ostale kont inente, sudbina Z idova u komunis t ičk im 
zeml jama, te kako su raz l ič i t i uv jet i ž ivota u po jed in im sredinama dovel i do stvaranja 
raz l i č i t i h ž i dovsk i h ident i te ta . Posebna se pozornost posvet i la Ž i d o v i m a u ve l i k im 
mul t inac iona ln im državama (Habsburško carstvo), nastanku i značenju c ion izma. Zasebna 
se pog lav l ja bave Ž i d o v i m a u A m e r i c i , u A f r i c i nakon stvaranja Izraela, u zeml jama u 
t ranz ic i j i , a razmatra se i identi tet Ž idova u "Europi bez granica". 
Buduć i da j e k n j i g a dvo jez ična (svako j e pog lav l je prevedeno na engleski j ez ik , 
doduše u skraćenoj ve rz i j i ) , naći će čitatel je i izvan Hrvatske, v jeru jemo ne samo među 
zainteresi ranim is t raž ivač ima ž idovske proš los t i , ku l tu re , ident i teta i l i sudbine nego i 
među b ro jn im Ž i d o v i m a i n j i h o v i m po tomc ima ko j i su nekada b i l i utkani u ž ivot i 
ku l tu ru Hrvatske — b i l i on i s lavni i l i potpuno anonimni pr ipadnic i ž idovskoga naroda 
— koj i su ostavi l i dovo l jno markantne tragove da ih j e moguće čitati i danas. 
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Mađarsk i f o l k lo r i s t i čk i godišnjak Artes Po­
pulares 16-17 u dva opsežna sveska (870 
stranica) sa šestogodišnjom d is tancom, do­
nosi s to t in jak re ferata sud ion i ka devetog 
kongresa druš tva proučavate l ja f o l k l o rnog 
pr ipov i jedan ja ( ISFNR) održanog u Bud im­
pešti pri Sveuči l ištu Lorand Ebtvbs. Na čelu 
ovog uglednog društva b i l i su K u r t Ranke 
(osnivač i dugogodišnj i predsjednik) i Lauri 
Honko , a sadašnji je predsjednik norveški 
fo l k lo r i s t Re imund K v i d e l a n d . Kao što ist iče g lavni urednik ove pub l i kac i je , V i lmos 
Vo ig t , namjera j e mađarskog organizatora b i la da se objave sva iz laganja ovog , uist inu 
svjetskog kongresa. M e đ u t i m nedostatak j e novčanih sredstava postao g lavn im razlogom 
višegodišnje nemogućnost i okončanja ovog izdavačkog pro jekta ko j i j e , na pos l je tku, 
"spasi la" zaklada Soros. S druge strane, treba naglasit i da su ponajbol j i pr i loz i sudionika 
ovog kongresa već ob jav l j en i u časopis ima kao što su Fabula, Proverbum, A R V 
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-Scandinavian Yearbook of Folklore i zasebnom zborn iku iz 1990. Storytelling in 
Contemporary Society (u redn ika L. Rohr i cha i S. W ienke r -P ieopha) . S toga, iako 
ob jav l jen i teks tov i p ruža ju c je lov i t u v i d u is t raž ivanje usmene proze, ovaj j e izbor 
izostav l janjem već ob jav l jen ih tekstova istaknut ih sud ion ika kao što su G. B. B ronz i n i , 
R. Bend ix , K. V . Čistov, L. Degh , R. A . Georges, B. Ho lbek , R. Kv ide land , L. Petzoldt, L . 
Rohr ich i dr . , ipak l išen reprezentat ivnost i . Jedini hrvatski p r i l og u o v o m d v o t o m n o m 
izdanju tekst j e M i r n e Ve lč i ć pod naslovom "Preispi t ivanje naše interpretat ivne prakse 
usmenog p r ipov i j edan ja " . 
Renata J A M B R E Š I Ć K I R I N 
Ova je kn j iga svečano izdanje posvećeno sto­
godišnj ic i ob jav l j i van ja p rvoga toma "Zb i rke 
vogu lskoga f o l k l o r a " g lasov i toga mađarskog 
znanstvenika i istraživača Bernata Munkacs i -
j a (1860.-1937.) . 
Munkacs i j e ukupno ob jav io čet i r i toma 
tzv. "narodne poez i je " (eng l . f o l k poe t ry , 
mađ. nepkol tes) , prv i 1892. g . , a posl jednj i 
1921.g. Pr i ređivači ovoga izdanja, ko j i pred­
stavlja tek jedan fragment Munkacs i jeve zbir­
ke, žel je l i su ga obje lodani t i 1992. g. , točno na stotu ob l je tn icu iz laska prvoga toma, al i 
im to zbog novčanih i drugih poteškoća ni je uspjelo. 
No ipak, pred nama j e prv i put jedan dio fo l k lo rnoga t radic i jskog nasljeđa s ib i rskoga 
naroda Vogu l (sami sebe nazivaju Mans i , a ovdje se navodi ime koje j e , kako j e tada b i lo 
uobiča jeno, upot reb l javao Munkacs i ) na engleskome j e z i k u . N a i m e , sam j e Munkacs i 
prevodio vogulske tekstove na mađarski i n jemačk i . Z a ovo izdanje na engleskom j e z i k u 
pr i ređ ivač i su ko r i s t i l i mađarsku ve rz i j u . U se lekc i j i teks tova nasto ja l i su s l i j ed i t i 
osnovni skupl jačev interes te j e g lavn ina ove antologi je usmjerena m i to lošk im temama i 
narodnim v je rovan j ima. 
Pri je samih tekstova nalazi se kraći p r i log Bele Ka lmana o narodu Vogu l : gdje ž ive , o 
p o v i j e s t i , o znans t ven im i s t r a ž i v a n j i m a V o g u l a , n j i h o v o m e j e z i k u , o usmeno j 
kn j i ževnos t , o ž a n r o v i m a , današnjo j s i tuac i j i . M i h a l y Hoppa l autor j e p r i l o g a o 
Munkacs i jevo j b i og ra f i j i , te selektirane b ib l iograf i je . 
Nakon tekstova (poezi ja i nešto proze) nalaze se napomene o tekstov ima i dodatak u 
ko jemu j e ob jav l j en rad O t ta J. von Sadovszkoga o aspekt ima vogu lske re l i g i j e s 
osob i t im naglaskom na ku l t medv jeda, te M i h a l y a Hoppa la o p r i s tup ima is t raž ivan ju 
Mansi mi to log i je . T i radovi nisu samo komentar i odabranih tekstova nego i v iše od toga. 
Prvi rad smješta ih u n j ihov pravi kontekst: u svakidašnj icu, ali i blagdansko ozračje, u 
ko jemu se odražava vogulska koncepci ja o čov jekovu biću i n jenome esenci ja lnom d i je lu 
— duš i , al i i koncepc i ja o p r i rod i i svemi ru , naravnome i nadnaravnome, o svemu 
nepoznatome u č o v j e k o v u o k r u ž e n j u . T a se koncepc i j a o b l i k o v a l a s t o l j e ć i m a , u 
zavisnosti od eko lošk ih uvjeta ž ivo ta , dot ica j ima sa susjednim narod ima i s i . , kre i ra juć i 
osobit sustav predodžbi o svi jetu i ž i vo tu , pretočen u st ih, p r i ču , p jesmu, mo l i t vu , d ramu, 
ples, pokret i l i s l i ku . N o , da suvremena znanstvena interpretac i ja zaht i jeva suvremenu 
metodo log i ju , obrazlaže M . Hoppal u drugome č lanku , predlažući kao jednu od (novih) 
mogućnost i kont rast ivnu metodu u m i to lošk im s tud i j ima. 
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